



















キーワード： 保育環境（environment of child care and education）、語想起課題（verbal fluency task）、
























































































































密度が低くなったと考えられる。ただし、表 2 に示すとおり、 7 点満点中5.8 ～ 6.1の狭い範囲内での差
紀要原稿用紙（紀要様式 2-1） 
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